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Resumo: A pesquisa teve como objetivo analisar os fatores que influenciam na escolha 
pelo curso de Administração no município de Maravilha, considerando a percepção dos 
acadêmicos ingressantes. Os objetivos foram caracterizar os alunos ingressantes, 
identificar e analisar os fatores que influenciam na escolha pelo curso. A pesquisa 
caracterizou-se quanto a abordagem como quantitativa, quanto aos objetivos descritivo e 
quanto aos procedimentos como pesquisa de levantamento. Os dados foram coletados 
por meio de 52 questionários aplicados com alunos matriculados na primeira e terceira 
fase do curso de Administração da Unoesc de Maravilha. Ainda, estes foram analisados 
por meio da estatística e análise descritiva. Constatou-se que o que mais influencia os 
alunos a ingressarem no curso é o amplo mercado de trabalho que o curso oferece ligada 
a necessidade de inserção no mercado de trabalho, buscando a satisfação profissional. 
Evidenciou-se ainda, que estes alunos são na grande maioria jovens, iniciando sua vida 
profissional e que buscam novas oportunidades. Outro fator relevante constatado é que 
a inserção no curso não se dá pela influência da família e dos amigos e sim pela própria 
vontade do acadêmico ingressante. Pode-se observar que a instituição de ensino precisa 
focar cada vez mais na qualidade de ensino que está oferecendo aos acadêmicos, 
fazendo com que os mesmos se formem bem preparados para o mercado de trabalho e 
que consigam uma posição competitiva no mercado.  
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